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Opération préventive de diagnostic (2015)
Philippe Feray
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique préventif conduit par l’Inrap sur le projet d’installation de
l’éolienne E2 à Haussy par Vents du Solesmois SAS a permis d’explorer une surface
d’environ 3 100 m2 en contexte de plateau.
2 Le labour ne laisse entrevoir aucun bruit de fond d’une susceptibilité particulière. Ceci
est confirmé par les tranchées dans lesquelles aucune anomalie n’a été observée.
3 La  seule  information  utile  est  donnée  par  le  sondage  profond  où  la  couverture
quaternaire reflète le Pléistocène supérieur avec une stratigraphie qui laisse entrevoir
la partie supérieure de l’interglaciaire éémien, un horizon humifère du début-glaciaire
weichsélien, les limons bruns feuilletés du Pléniglaciaire inférieur, le Bt interstadiaire
pléniglaciaire moyen du complexe de sols de Saint-Acheul, les lœss beiges jaunâtres
contemporains du maximum glaciaire du Pléniglaciaire supérieur et enfin le sol brun
holocène développé sur lœss.
4 Cependant,  la  stratigraphie  n’a  pas  livré  d’indices  anthropiques.  Cette  stratigraphie
vierge  de  toute  occupation  humaine  confirme  cependant  le  fort  potentiel  de
conservation des occupations préhistoriques du secteur.
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